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УЧЁТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) ведётся в целях государственного регулирования 
природоохранной деятельности, а также текущего и перспективного планирования 
мероприятий по снижению вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду. У. в о. о. о. с. (г.) подлежат юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, деятельность которых оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду, экологически опасная деятельность, виды и количество выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду, виды и величина вредных физических и 
иных воздействий на окружающую среду.  
У. в о. о. о. с. (г.) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
хозяйственная и иная деятельность которых оказывает вредное воздействие на 
окружающую среду, производится на основании комплексной оценки величины вредных 
воздействий на такие компоненты природной среды, как атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные воды,  земли,  включая почвы,  растительный мир,  животный 
мир. У. в о. о. о. с. (г.) проводится территориальными органами Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, а также иными специально 
уполномоченными республиканскими органами государственного управления. При 
ведении У. в о. о. о. с. (г.) территориальными органами Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь осуществляется ведение 
государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
хозяйственная и иная деятельность которых оказывает вредное воздействие на 
окружающую среду. База данных формируется в виде электронного документа, 
содержащего информацию о природопользователях, месте нахождения, проектировании, 
строительстве, реконструкции, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов 
природопользователей, их количественной и качественной характеристике, оценке 
вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и другие 
сведения. Включение природопользователей в базу данных осуществляется на основании 
критериев отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное 
воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности. При 
постановке на государственный учёт каждому природопользователю присваивается 
учётный номер. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь и его территориальные органы в области государственного учёта 
осуществляют взаимодействие с органами государственного санитарного надзора, 
налоговыми органами и другими государственными органами и организациями, 
выдающими документы разрешительного и регистрационного характера, связанные с 
эксплуатацией объектов природопользователей. 
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